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El sistema ecológic 
després de l'aiguat 
per MANUEL SERRA T 
L'aiguat del novembre canvia, en moIts lIocs de la comarca, la fesomia natural 
que estavem acostumats a contemplar. Quan la riuada minva i les aigües 
retornaren al seu cabal normal, el paisatge que se'ns oferí era desolador i mostrava 
la profunda ferida que el Bergueda rebé. 
En primer 1I0c, podríem veur~ 
la definició que , sobre el sol, dó-
na Duchaufour; el defineix com 
" un medi complex caracteritzat 
per una atmosfera interna, una 
economia hídrica particular, una 
flora i una fauna determinades, i 
una serie d ' elements minerals". 
Aquest medi és diml.mic: neix i 
evoluciona. 
Composició: Hi ha dos compo-
nents fonamentals; 
Materia inorganica: components 
minerals, provinents de la des-
composició i fragmentació de la 
roca mare, que donen 1I0c a partí-
cules fines o col.loidals (argiles) 
o a d'altres més grans . 
Materia organica: és coneguda 
amb el nom "d'humus", és de co-
lor fosc (terra fosca que hi ha so-
ta la fullaraca), i deriva de restes 
d'organismes (fulles, rames, po-
sits, cadavers . .. ) i de les seves ex-
crecions i secrecions. És formal 
per substancies difícilment clas-
sificables (poJifenol s , quinones, 
pigments i altres). Una font im-
portant és la cel.lulosa i lignina, 
components de les membranes 
vegetals. Forma com una massa 
grumollosa i amorfa pel fet de 
trobar-se íntimament assocfat a 
I'argila . Aixo li confereix una gran 
ca pacitat per a la retenció 
d'aigua i element s nutritiu s . 
Aquesta permeabilitat i capacitat 
de retenció d'aigües és molt im-
portant ja que disminueix I'esco-
rentia superficial, I'erosió i les 
avingudes de les aigües de pluja . 
El principal paper de l'humus, 
peró, és el de constituir la reserva 
de bases (materia inorganica) un 
cop alterats i transformats els 
seus components per la flora de 
microorganismes que viuen en el 
36 
sol, que transformen aquesta ma-
teria orgl'mica original en ele-
ments inorganics, tan importants 
i necessa ri s per als vegetals. Una 
altra funció important és la de 
neutralitzador de fungicides i her-
bicides inclosos . 
L'equilibri de la materia organi-
ca, que és mineralitzada anua l-
ment , és mantingut per l'addició 
de restes vegetals, i, en el cas de 
cultius, per addició d'adobs. 
Estructura 
El proces generadOl", o de forma-
ci6, del sól, i la seva maduració 
constitueix una success ió ecoló-
gica multi secular, ja que hi inter-
venen diferents factor s, com ara 
I'a lt eració de la roca mare per 
erosió, deguda a factors clima-
tics i a organismes, que també 
proporcionen elements minerals 
diversos . Tot s aquests elements 
es barregen i transformen per in-
fluen cies climatiques i biológi-
queso 
Aquests processos donen 1I0c 
a la diferenciació d'un a se rie 
d'estrat s amb o propietats dife-
rents qu e constitueixen els ano-
menats " horit zons". El seu con-
junt constitueix el que s 'anome-
na "perfil del só l" . 
Si ens mirem el perfil del só l, és a 
dir la seva het erogeneHat , en sentit 
veriical, veurem que aquest po t tenir 
des d ' uns pocs decí metres a uns pocs 
metres. 
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correspon al superficial, 
format per les partícules 
d'argiJ.la i humus. Podem 
diferenciar-hi el subnivell 
Ao format per fullaraca o 
materials poc descompo-
sats. 
acumulació de materials 
provinents del novell A. És 
frontener entre el nivell A i 
C. 
correspon a la roca mare, 
que pot trobar-se sen cera o 
disgregada, i que constitueix 
I'anomenat "esquelet" del 
s o l . 
Dins de cada nivell existeixen dife-
rentssubnivells, peró aixó és massa 
extens per a exposar-ho aquí. 
Tenim, doncs, que I'estructura és 
la própia de les partícules que el for-
men; els material s grans i durs for-
men I'esquelet sobre el qual reposen 
elements o partícules més fines 
col.loidals (argiles) o I'humus, que 
forma agregats amb partícules més 
grans, que són els elements que li 
proporcionen la qualitat. Podríem 
dir que, teóricament, existeixen tants 
tipus de perfils i estructures com eco-
sistemes diferents. 
Des d 'un punt de vista pnlctic la 
destrucció del sól és irreversible, i por 
iniciar-se per qualsevol factor o feno-
men que augmenti I'erosió i la solubi-
litat deis materials del sól. Des 
d'aquest moment hi ha el perill d'una 
degradació que contribueix a una 
perdua incessant de la fertilitat i que 
dóna 1I0c aterres esterils. Cal tenir 
molt present que I'erosió i I'incre-
ment de I'aridesa del sól s6n dos pro-
cessos inseparables i autoaccelerables . 
Un altre factor a tenir molt pre-
sent, i que té molta importancia, és 
I'adaptació o disposició que ten en els 
animals que viuen sobre o en el sól, i 
l'e'structura d'aquest. 
Remarcades aquestes característi-
ques del sól, només manca enumerar 
d'una manera indicativa les influen-
cies negatives que poden tenir les 
riuades . 
-Cal tenir present el proces d 'ero-
si6 que han desencadenat i que, com 
hem dit anteriorment, a més curt o 
lIarg termini es tradueix en una per-
dua de fertilitat del sól afectat. 
-Aquest proces d'erosió el podrem 
observar en molts 1I0cs, amb caracte-
rístiques i graus d 'intensitat dife-
rents; desprotecció o desaparici6 to-
talo parcial dels horitzons superiors, 
acumulaci6 de materials arrossegats i 
dipositats sobre els horitzons exis-
tents (que en molts casos formaran 
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GÓsol. La Serra del Verd. Uns prals s'esllavissaren 
una crosta dura i esteril), destrucció o 
reducció de la vegetació i de determi-
nats tipus de fauna,esÍlavissaments .. . 
un punt basic i comú; la modificació 
de la capa d'humus i de la coberta ve-
getal, de les xarxes que formen les 
arrels i de la seva capacitat de reten-
ció de particules, així com la capaci-
tat reguladora i de retenció d'aigua 
que tenen l'humus i la coberta vege-
tal. Aquests fets proporcionen un 
augment de I'escorrentia de les aigües 
de pluja que afavoreix les avingudes. 
Aixó es tradueix directament en un 
augment de l'erosió i desaparició deIs 
horitzons superiors sotmesos a l'ac-
ció directa de l'aigua i el vent, amb la 
perdua de fertilitat de les zones afec-
tades i altres que es poden veure afec-
tades pels efectes erosius que es do-
nen sobre les primeres. 
-Un altre problema que es pot pre-
sentar és que en no ser retinguda 
l'aigua per l'efecte de l'humus i en no 
poder córrer més lIiurement per la su-
perficie del sól, comen¡;a a obrir pe-
tits rierols que poden convertir-se en 
torents i contribuir a abaixar el nivell 
freatic de les aigües, ja afectat per la 
menor filtració. La falta de reserves 
d'aigua en el sól afecta la vegetaci6, 
que disminueix i facilita una erosi6 
més directa i un arrossegament cada 
cop més gran de materials. 
-Tots aquests problemes que afec-
ten directament la vegetació i l'es-
tructura del sól, repercuteixen directa-
ment sobre la fauna que hi ha sobre o 
en ell. 
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